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A. The Framers Intended the Self-Incrimination Clause to be Interpreted 
Broadly. 
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B. The Supreme Court’s Previous Interpretation of “Criminal Case”  
Implies That the Self-Incrimination Clause is not Just a Right at Trial. 
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